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Előszó
Ha épp alkalmat keresnénk a kamarakonferencia műfajának bevezetésére, 
keresve sem találnánk jobbat a 2015. június 16-án megrendezésre került 
negyedik Eötvözet konferenciánál. Ezzel a budapesti Eötvös József Col-
legium és a szegedi Eötvös Loránd Kollégium között a négy éve fennálló 
szakmai együttműködés folytatódott. A kilenc előadót és egy könyvbemu-
tatót felsorakoztató ülésszak előadásra szánt időkeretén fele-fele arányban 
osztoztak a pesti és a szegedi műhelyek tagjai, és, ahogy azt majd olvas-
hatják, előadásaikkal az ókori Kelet irodalmától kezdve a huszadik századi 
magyar társadalomtörténetig tartó ívet sikerült húzniuk.
 Hallgatói konferenciáról lévén szó, fontosnak tartottuk, hogy a tu-
dományos pályán megtett első lépéseket a Szegedi Tudományegyetem 
oktatói közül kiválasztott szakmai lektorok segítsék. E kötet esetében is 
megvalósult, hogy az összes megjelent tanulmány komoly szakmai lekto-
ráláson esett át megjelenés előtt. Szeretnénk, ha ez a gyakorlat beépülne 
az elkövetkezendő ülésszakok publikálási fázisába, mivel a mai, a kuta-
tás puszta ismertetését támogató tendenciákkal szemben egy konferen-
cia legfontosabb elemének az előadott munkára való referálást tartjuk. 
Épp ezért nem tartjuk eredménytelennek, ha a szakmai lektorok vélemé-
nye miatt egy-egy elhangzott előadás írott változata nem került ebben a 
kötetben publikálásra – a hallgatók ilyen esetben is olyan észrevételek-
kel, útmutatással gazdagodtak, melyek révén nem csak az itt meg nem je-
lent dolgozatukat kerek egésszé dolgozhatják tovább, de azokat vélhető-
leg későbbi munkásságuk során is hasznosíthatják majd.
Végül meg kell említenünk azokat, akik nélkül a konferencia nem való-
sulhatott volna meg: a szervezésben részt vett Edelmayer Zsolt és Bercze-
li -Nemcsényi Alex hallgatónk; oroszlánrészt vállalt Antal Gabriella kol-
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légiumi tanár, Nagyillés János, a Quadrivium műhely vezetője, Hunyadi 
Zsolt, a kollégium védnöke, valamint Horváth László és Kincses János 
igazgatók. Szeretnénk megköszönni a szakmai lektorok önzetlen segítsé-
gét is, akik hozzájárultak a kötet színvonalának emeléséhez.
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